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Perusahaan CV. Hijau Indonesia yang bergerak dibidang penyewaan VIP 
portable toilet merupakan perusahaan swasta pertama di Indonesia. Menerima 
penyewaan toilet yang biasaanya digunakan oleh EO (Event Organizer) yang 
bersifat outdoor yang menggunakan jasa perusahaan CV. Hijau Indonesia. CV. 
Hijau Indonesia memiliki banyak cabang diantaranya : Surabaya, Medan, 
Batam, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, 
Semarang, Jember, Denpasar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, 
Palangkaraya, Manado, Makasar, Ambon, Sorong, Jayapura dan Bali. Pada 
proses pemesanan untuk penyewaan saat ini masih bersifat manual yaitu : 
penyewa melakukan penawaran yang diajukan pada perusahaan CV. Hijau 
Indonesia, kemudian CV. Hijau Indonesia memberikan list toilet yang tersedia, 
semua proses dilakukan secara email. Pada penyimpanan data-data yang 
dilakukan masih dilakukan berupa Excel. Proses penyimpanan data seperti ini 
sangat tidak efektif karena nantinya pada saat laporan pada tiap cabang 
dikumpulkan maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk 
menggabungkannya. 
Maka itu dibutuhkan suatu sistem informasi secara terpadu untuk 
melakukannya. Sehingga nantinya untuk melihat laporan pada tiap-tiap cabang 
dapat dilihat dengan mudah dari pusat, karena sistem yang digunakan sudah 
terintegrasi. Sistem penyewaan toilet akan tersedia menu master data diantaranya 
master customer, toilet, toileteers, sales, harga toilet dan accessories. Data 
master tersebut akan membantu dalam proses transaksi penyewaan toilet. Proses 
order akan dilakukan oleh admin cabang dan proses check toilet keluar dan 
masuk gudang akan dilakukan oleh pegawai gudang. Proses tersebut akan 
dilakukan oleh cabang dari kota Surabaya, Bali dan Jakarta. Pada sistem ini 
sudah dibedakan berdasarkan cabang sehingga pada proses penggunaannya 
sistem tidak akan mengganggu dengan sistem cabang lain. 
Sistem penyewaan toilet VIP Portable akan dirancang berdasarkan 
kebutuhan dari kegiatan operasional yang selama ini berjalan secara manual. 
Kebutuhan yang didapat berdasarkan informasi wawancara dengan pihak 
petugas admin sewa toilet. Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan maka 
selanjutnya dirancang design database dan system sesuai dengan informasi yang 
telah didapatkan. Sistem informasi penyewaan toilet ini dirancang untuk 3 
cabang diantaranya cabang kota Surabaya, Jakarta dan Bali. Setiap cabang 
dapat menjalankan sistem informasi penyewaan toilet secara berbeda walaupun 
dalam 1 aplikasi. Pada saat user account administrator melihat laporan untuk 
semua cabang, sistem ini mampu melakukan penggabungan data secara terpadu 
dari ke tiga cabang yang telah disediakan. 
 







Bab ini akan menjelaskan beberapa hal, diantaranya latar belakang 
masalah, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi serta sistematika 
penulisan Tugas Akhir. Dari hal-hal tersebut diharapkan dapat menggambarkan 
permasalahan dan solusi. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Saat ini kebutuhan sehari-hari manusia salah satunya untuk pembuangan 
kotoran sangat kurang di perhatikan terutama ketika aktivitas kita di lingkungan 
luar bangunan. Jika diperhatikan ketika dilakukan pada sembarang tempat akan 
mengakibatkan gangguan pada kesehatan terutama pada lingkungan tempat umum 
yang sering dilakukan banyak kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan suatu 
tempat sanitasi sebagai solusi untuk penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan 
mengadakan toilet portable yang bersifat outdoor. Perusahaan CV. Hijau 
Indonesia yang bergerak dibidang penyewaan VIP portable toilet merupakan 
perusahaan swasta pertama di Indonesia. Menerima penyewaan toilet yang 
biasaanya digunakan oleh EO (Event Organizer) yang bersifat outdoor yang 
menggunakan jasa perusahaan CV. Hijau Indonesia. CV. Hijau Indonesia 
memiliki banyak cabang diantaranya : Surabaya, Medan, Batam, Pekanbaru, 
Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jember, 
Denpasar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Palangkaraya, Manado, 
Makasar, Ambon, Sorong, Jayapura dan Bali. Pada proses pemesanan untuk 
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penyewaan saat ini masih bersifat manual yaitu : penyewa melakukan penawaran 
yang diajukan pada perusahaan CV. Hijau Indonesia, kemudian CV. Hijau 
Indonesia memberikan list toilet yang tersedia, semua proses dilakukan secara 
email. Pada penyimpanan data-data yang dilakukan masih dilakukan berupa 
Excel. Proses penyimpanan data seperti ini sangat tidak efektif karena nantinya 
pada saat laporan pada tiap cabang dikumpulkan maka akan membutuhkan waktu 
yang lama untuk menggabungkannya. Maka dibutuhkan suatu sistem informasi 
secara terpadu untuk melakukannya. Sehingga nantinya untuk melihat laporan 
pada tiap-tiap cabang dapat dilihat dengan mudah dari pusat, karena sistem yang 
digunakan sudah terintegrasi. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat 
berbagai permasalahan yang akan dirumuskan pada tugas akhir ini, diantaranya 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana merancang aplikasi sistem informasi untuk penyewaan VIP 
Portable? 
b. Bagaimana mengimplementasikan sebuah aplikasi sistem informasi yang 
terpadu antara semua cabang Perusahaan CV. Hijau Indonesia? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berikut beberapa batasan masalah pada pembuatan aplikasi sistem 




a. Program berbasis web site. 
b. User level terdiri dari administrator, kasir, dan petugas gudang. 
c. Bahasa pemrogramman PHP, Database MySQL,dan HTML5 
d. Cabang-cabang perusahaan CV. Hijau Indonesia adalah Surabaya, Bali dan 
Jakarta 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi secara 
terpadu penyewaan VIP Portable Toilet pada cabang perusahaan CV. Hijau 
Indonesia, sehingga dapat diimplementasikan pada tiap cabang. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi CV. Hijau 
Indonesia. Berikut manfaatnya sebagai berikut : 
a. Memberikan kemudahan bagi perusahaan CV. Hijau Indonesia pada proses 
menyimpan data sewa toilet portable, check list barang keluar dan masuk 
dan transaksi pembayaran. 
b. Memberikan informasi yang accurate dalam menyajikan data-data dari tiap 
cabang-cabang perusahaan CV. Hijau Indonesia menjadi informasi yang 
terintegrasi. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian pada pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi 
beberapa tahapan sebagai berikut : 
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a. Interview (Wawancara) 
Pada tahap awal ini dilakukan interview (wawancara), dengan melakukan 
tanya jawab dengan karyawan CV. Hijau Indonesia (Surabaya) sebagai 
pusat penyewaan toilet Portable. 
b. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi-referensi, dokumen-
dokumen, buku-buku, sumber dari internet dan sumber-sumber lainnya 
yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem 
informasi. 
c. Perancangan Perangkat Lunak dan Desain Sistem 
Dari hasil interview, studi literatur dan mempelajari konsep teknologi 
software yang ada, pada tahap ini merupakan tahap yang paling penting 
dimana bentuk awal aplikasi yang akan diimplementasikan mulai 
dirancang. 
d. Pembuatan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dirancang sebelumnya, akan 
diimplementasikan secara langsung kepada user-user yang akan 
menggunakan sistem informasi tersebut. 
e. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dibangun akan diuji coba 
penggunaannya dan dieavaluasi untuk kelayakan sistemnya.  
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
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Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir dan dari hasil laporan buku ini akan memudahkan pembaca untuk 
mengetahui alur sistem informasi yang bekerja atau sebagai panduan untuk 
pembaca. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada tugas akhir ini bertujuan agar perancangan dan 
pembangunan perangkat lunak yang dibahas menjadi lebih mudah dipahami pada 
setiap bab atau sub bahasan. Secara kronologis uraian dalam tugas akhir ini 
disusun sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum tentang Tugas Akhir 
yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, metodologi serta sistematika 
penulisan 
 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar ilmu yang  
mendukung pembahasan tugas akhir ini, seperti berbagai 
hal mengenai pengertian / definisi tentang CV. Hijau 
Indonesia, selain itu juga tentang konsep dari teori 
pembelajaran yang menjadi dasar pembuatan tugas akhir 
diantaranya PHP dan Mysql. 
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BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perencanaan sistem yang akan 
dibangun, termasuk desain interface dan basis data yang 
akan digunakan dalam pembangunan perangkat lunak. 
BAB IV IMPLEMENTASI  
Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan 
sistem yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya 
yang meliputi basis data, design database, pembangunan 
program dan form interface aplikasi. 
BAB V UJICOBA DAN EVALUASI  
Bab ini berisi tentang penjelasan ruang lingkup uji coba 
sistem dan skenario uji coba yang dilakukan untuk 
kelayakan sistem ini  
 BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan sistem lebih lanjut upaya memperbaiki 
kelemahan pada sistem dan untuk mendapatkan hasil 
informasi sesuai dengan yang diinginkan sebagai 
kesempurnaan sistem. 
